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201 O Daktronics-NAIA Volleyball Scholar-Athletes 
Institution First Name Last Name Position Year Hometown 
Asbury (Ky.} Hannah Wheeler L Sr. Lexington, Ky. 
Ashford (Iowa) Kelsay McCausland MB Sr. Camanche, Iowa 
Ashford (Iowa) Tara VanZuiden OS Sr. Albany, Ill. 
Azusa Pacific (Calif.) Marguerite Hanna OH Jr. Leesburg, Va. 
Baker (Kan.) Brooke Pryor OH Sr. Overbrcoke. Kan. 
Baker (Kan.) Kendra Stephens RH Sr. Olathe. Kan. 
Baker (Kan.) Brooke Allen L Jr. Topeka, Kan. 
Baker {Kan.) Kelsey Cobb OS Jr. Kansas City, Kan. 
Baker (Kan.) Kayla Anderson MH Jr. Alma, Kan. 
Bellevue (Neb.) Jaclyn Thorson MH Sr. Mead, Neb. 
Bellevue (Neb.} Katy Gregory L Sr. Bellevue, Neb. 
Bellevue (Neb.} Maureen Wardian MH Jr. Papillion, Neb. 
Benedictine (Kan.) Heather Wansing MH Sr. Liberty, Mo. 
Bethel (lnd.) Emily Henry MH Jr. Brownsburg, Ind. 
Bethel (Ind.) Karissa Rlllema MH Sr. Hudsonville, Mich. 
Bethel (Ind.) Holly Graber L Sr. Bunker Hill, Ind. 
Bethel (Kan.) Whitney Hiebner OH Sr. Henderson, Neb. 
Bethel (Kan.} Kristen Lohaus OPP Jr. Noble, Okla. 
Bethel (Kan.) Alyssa Schrag s Jr. Moundridge, Kan. 
Bethel (Kan.) Melissa Volk DS Jr. Newton, Kan. 
Bethel (Kan.) Addison Wolf L Jr. Moundridge, Kan. 
Bethel (Tenn.) Lori Magnusen L Sr. Rancho Cucamonga, Calif. 
Bethel (Tenn.) Jessica Vieira OH Sr. Matozinhos, Brazil 
Bethel (Tenn.) Thaise Vieira MB Jr. Matozinhos, Brazil 
Biola (Calif.) Mary "Abbie" Wright s 5th Year Cardiff, Calif. 
Biola (Calif.) Tavea Hampton MB/OPP Sr. Huntington Beach. Calif. 
Biola (Calif.) Lindsay Dietzen UOS Sr. Spokane, Wash. 
Biola (Calif.) Joy Talcott OH/L Jr. San Clemente, Calif. 
Biola (Calif.) Amy Mosebar OH/L Sr. Manhattan Beach, Calif. 
Black Hills State (S.D.) Kalin Engle MH Sr. Newcastle, Wyo. 
Bluefield (Va.) Alyssa Weddle OH Sr. Carrol! County, Va. 
Bluefield (Va.) Ahsley Strickland OH Jr. Carroll County, Va. 
Brenau (Ga.) Kelsey Aley MB Jr. Tallahassee, Fla. 
Brenau (Ga.) Alexis Arthur OH Jr. Aiken, S.C. 
Brescia (Ky.) Josefine Grups OH/OS Jr. Berlin, Germany 
Brewton•Parker (Ga.) Bobi Boyer s Jr. Jonesborc, Ga. 
Bryan (Tenn.) Laura Adams RS/S Jr. Maryville, Tenn. 
Bryan (Tenn.) Chelsie Blackburn RS/OH Jr. Cleveland, Tenn. 
Bryan (Tenn.) Jessica Jones DS Jr. Largo, Fla. 
Bryan (Tenn.) Jessica Etress DS Sr. Stockbridge, Ga. 
Bryan (Tenn.) Caitlyn Fuller OS Sr. Cleveland, Tenn. 
Bryan (Tenn.) Lauren Pratt OH Sr. Oak Ridge, Tenn. 
Bryan (Tenn.) Ashley Hogsett MB Sr. Lyndhurst, Va. 
Bryan (Tenn.) Alison Young OH Sr. Pelham, Ala. 
California Baptist Brea Rauschenbach MB Jr. Wildomar, Calif. 
California Baptist Kari Oliver DS Sr. La Verne, Calif. 
Cardinal Stritch (Wis.) Alyssa Ahmad MB Jr. SL Francis, Wis. 
Cardinal Stritch (Wis.) Shannon Petrack OH Jr. Winneconne, Wis. 
Carlow (Pa.) Alyssa Ropar s Jr. Pittsburgh, Pa .. 
Carroll (Mont.) Kayla Hughes RH Sr. Portland, Ore. 
Carroll (Mont.) Hayles Otteson MH Sr. Pocatello, Idaho 
Carroll (Mont.) Bethany Mansch RH 5th Year Missoula, Mont. 
Carroll (Mont.} Samantha Priddy OH 5th Year Missoula, Mont. 
Carroll (Mont.) Kristin Telin OH Sr. Spokane, Wash. 
Cedarville (Ohio) Kylee Husak MH Sr. Mount Vernon, Iowa 
Central Christian (Kan.) Danielle Golladay DS Sr. Colorado City, Colo. 
Central Methodist (Mo.) Nikole Torno MH Sr. St. Louis, Mo. 
Central Methodist (Mo.) Erica LaBoube MH Jr. Berger, Mo. 
Clarke (Iowa) Ashley Shields MB Sr. Harvard, Ill. 
Clarke {Iowa) Heather Jansen L Sr. Hazel Green, Wis. 
Clarke (Iowa) Tina Zielinski SIDS Jr. Menomonee Falls, Wis. 
Clarke (Iowa) Hannah Grow s Jr. Oregon, Wis. 
Clarke (Iowa) Kylee Miller s Jr. Durand, Ill. 
Clarke (Iowa) Abby Nauman MB Jr. Dubuque, Iowa 
College of Idaho Bryanne Gribble OS Jr. Boise, Idaho 
College of Idaho Melanie Stieg DS Jr. Brigham City, Utah 
College of Idaho Ciciley Fox OH Jr. Challis, Idaho 
College of Idaho Melanie Palmer s Jr. El Sagundo, Calif. 
College of Idaho Naomi Reimer s Sr. Killamey, Man. 
College of Saint Mary (Neb.} Erin Dostal s Sr. Howells, Neb. 
Columbia (Mo.) Julie Teeple OH Jr. Versailles, Mo. 
Columbia (S.C.} Ashley Hasty OH Jr. Lugoff, S.C. 
Concordia (Calif.) Alexandra Barsotti OH Sr. Seal Beach, Calif. 
Concordia (Mich.) Kylie Golden s Jr. Avondale, Ariz. 
Concordia (Mich.} Danielle Guss OH Jr. Lamberstville, Mich. 
Concordia (Neb.} Alexandria Szalawiga OH Sr. Lincoln, Neb. 
Concordia (Neb.) Ashlea Vaudt MB Jr. Kalispell, Mont. 
Concordia (Neb.) Chelsea Vaudt MB Sr. Kalispell, Mont. 
Concordia (Neb.) Kay!ie Mellema s Jr. Axtell, Neb. 
Concordia (Ore.) Raluca Dinca OH Sr. Portland, Ore. 
Concordia (Ore.} Erika Doremus OH Sr. Port Orchard, Wash. 
Cornerstone (Mich.) Kim Totten DS Sr. Troy, Mich. 
Cornerstone (Mich.) Heidi Skjold DS Jr. Kasilof, Alaska 
Cornerstone (Mich.) Alicia TerHaar MH/MB Sr. Byron Center, Mich. 
Cornerstone (Mich.) Jodi Grandholm OH Sr. Sawyer, Mich. 
Culver-Stockton {Mo.) Anna Arthur OH Jr. Collinsville, m. 
Culver-Stockton (Mo.) Deandra Bockhold OH Jr. Columbus, II!. 
Culver-Stockton (Mo.) Ashley Colwell OH Sr. Elmwood, Ill. 
Culver-Stockton (Mo.) Melissa Moon DS Jr. Colchester, Ill. 
Culver.Stockton (Mo.) Ashlie Turza MH Jr. Orland Park, Ill. 
Cumberland {Tenn.) Kristin Staback OH Jr. Haubstadt, Ind. 
Cumberland (Tenn.) Lauren Carter MB Sr. Hermitage, Tenn. 
Cumberland (Tenn.) Taylor Denney s Sr. Cookeville, Tenn. 
Daemen (N.Y.) Nicole Jablonski L Jr. Lancaster, N.Y. 
Daemen (N.Y.) Kimmie Mack s Jr. Livonia, N.Y. 
Daemen (N.Y.) Rachael Bowler OH Jr. Kenmore, N.Y. 
Dakota State (S.D.) Stephanie Kruggel MH/S Jr. Winthrop, Minn. 
Dakota State (S.D.) Margie Anthony OH Sr. Jefferson, S.D. 
Dakota State {S.D.) Amy Pheneger OH/DS Sr. Champlin, Minn. 
Dakota Wesleyan (S.D.) Kara Robertson OH Sr. Kincardine, Ontario 
Dakota Wesleyan (S.D.) Brooke Warne OS Jr. Rapid City, S.D. 
Dakota Wesleyan {S.D.) Kacie Sanderson MH Jr. Laurel, Mont. 
Dakota Wesleyan (S.D.) Wendy Schmaltz OS Sr. Mission, $.D. 
Dakota Wesleyan (S.D.) Kalissa Wade s Sr. Amherst, S.D. 
Dickinson State (N.D.) Jennifer Hartman OH Jr. Miles City, Mont. 
Dillard (La.) Roshawnda Buchanan OH Jr. Deerfield, Mich. 
Dillard (La.) Dania Cobb s Sr. New Orleans, La. 
Dillard (La.) Zorana Piljevic OH Jr. The Republic, Serbia 
Dillard (La.) Cenquis Rockett MH/MB Jr. Omaha, Neb. 
Doane (Neb.) Lisa Lord RH Jr. Indianola, Neb. 
Doane (Neb.) Cassie Reicks DS Jr. Ravenna, Neb. 
Dordt (Iowa) Jessica De Stigter s Jr. Sioux Center, Iowa 
Dordt (Iowa) Kari Van Beek DS Jr. Sanborn, Iowa 
Dordt (Iowa) Carrie Vande Kamp s Jr. Sioux Falls, S. D. 
Dordt (Iowa) Amber Weingartner DS Jr. Arvada, Colo. 
Dordt (Iowa) Kendra Potgeter MB Sr. Byron Center, Mich. 
Eastern Oregon Lindsey Bohard MB Jr. Albany, Ore. 
Embry-Riddle (Fla.) Lauren Anastase OH Sr. Jacksonville, Fla. 
Evangel (Mo.) Jaimie Mccallister s Jr. Ozark, Mo. 
Evangel (Mo.) Hilary Taylor L Sr. Springfield, Mo. 
Faulkner (Ala.) Wendy Riley RH Sr. Prattville, Ala. 
Faulkner (Ala.) Neysa Hernandez OH Jr. Enterprise, Ala. 
Faulkner (Ala.} Scottie Wilkes OS Sr. Deatsville, Ala. 
Freed-Hardeman (Tenn.) Sydney Rice RH Jr. Johnson City, Tenn. 
Fresno Pacific (Calif.) Lisa Shilling MB Sr. Clovis, Calif. 
Friends (Kan.) Rexanne Schi!owsky MH Sr. Phillipsburg, Kan. 
Friends (Kan.) Erin Cooper DS Jr. Kingwood, Texas 
Friends (Kan.) Jessica Mullen S/RH Sr. Valley Center, Kan. 
Georgetown (Ky.) Kelsey Luckett OH Jr. Lousiville, Ky. 
Georgetown (Ky.) Elizabeth Goodin s Jr. Louisville, Ky. 
Goshen (Ind.) Brittany Herschberger All -Around Sr. Goshen, Ind. 
Goshen (lnd.) Cassandra Greives RH Sr. Rochester, Ind. 
Goshen (Ind.) Kate Yoder RH Jr. Mason, Mich. 
Goshen (!nd.) Indigo Miller RH Jr. Colorado Springs, Colo. 
Goshen (Ind.) Alicia Schwartzentruber OS Sr. Goshen, Ind. 
Grace (Ind.) Stephanie Lawson OH Jr. Wooster, Ohio 
Grace (Ind.) Bethany Michalski MH Jr. Xenia, Ohio 
Graceland (Iowa) Jesslca Lewey OS Jr. Liberty, Mo. 
Graceland (Iowa) Tiffany Stone OS/OH Sr. Independence, Mo. 
Graceland {!owa) Chelsea Tobin MH Sr. Taylors Island, Md. 
Graceland (Iowa) Irene Villafranca OS Sr. Leganes, Spain . 
Great Falls (Mont.) Tosha Nunes OH Jr. Falllon, Nev. 
Great Falls (Mont.) Jessika Weber s Jr. Idaho Falls, Idaho 
Great Falls (Mont.) Kali Schmidt LIDS Sr. Whitefish, Mont. 
Great Falls (Mont.) Jessica Birgenheier OH Jr. Highwood, Mont. 
Hannibal-LaGrange (Mo.) Cara McQuality s Sr. Sherman, Ill. 
Hannibal-LaGrange (Mo.) Katie Osmak DS/L Sr. Surrey, CN 
Hannibal-LaGrange (Mo.) Jenna Nichols L Sr. Troy, Mo. 
Haskell (Kan.) Takara Bighorse MH/S Sr. Tuba City, Ariz. 
Haskell (Kan.) Amber Yazzie MH Sr. Shonta, Ariz. 
Hastings {Neb.) Lyndi Rouzee s Grad Student Grand Island, Neb. 
Hastings {Neb.) Katie Moeller MB/RS Sr. Grand Island, Neb. 
Hastings (Neb.) Christina Sabin DS Sr. Lincoln, Neb. 
Hastings (Neb.) Chelsea Meeker OS Sr. Omaha, Neb. 
Hastings {Neb.) Elizabeth Hervert L Sr. Sutton, Neb. 
Holy Names (Calif.) Ashley Nickel OH Jr. Modesto, Calif. 
Holy Names (Calif.) Erica Norris L Jr. Clayton, Calif. 
Holy Names (Calif.) Kaiulani Kaleialii-Tuua MB Sr. Antioch, Calif. 
Hope International (Calif.) Kassen Boesel OH Jr. Colorado Springs, Colo. 
Hope International (Calif.) Amanda Elliott OH Sr. Torrance, Calif. 
Hope International (Calif.) Sine Schirmer OH Jr. Seattle, Wash. 
Hope International (Calif.) Ashley Travis MB Sr. Lake Elsinore, Calif. 
Houghton (N.Y.) Meghan Phipps s Sr. Lockport, N.Y. 
Houghton (N.Y.) Hannah Gardner RS Sr. Blacksburg, Va. 
Huntington {Ind.) Rebekah Brown MH Sr. Converse, Ind. 
Huntington (Ind.) Jessica Sullivan MH Jr. Saranac, Mich. 
Illinois Tech s'tephanie Harmon OS Sr. Grand Rapids, Mich. 
Indiana Tech Melanie Forman s Jr. Hastings, Mich. 
Indiana Tech Ashley Hamiltan OH Jr. Middlebury, Ind. 
Indiana Tech Kayla Hartman L Sr. Fart Wayne, Ind. 
Indiana Wesleyan Taryn Cocallas OS Sr. Naperville, Ill. 
Indiana Wesleyan Kelsey Masuda DS/S Jr. Fishers, Ind. 
Indiana Wesleyan Kate Denlinger OH Jr. Winona Lake, Ind. 
Iowa Wesleyan Kendra Zimmerman s Sr. Green Bay, Wis. 
Iowa Wesleyan Katie Jammer L Sr. Green Bay, Wis. 
Iowa Wesleyan Megan McVey OH Jr. Fort Worth, Texas 
Iowa Wesleyan Belinda Wagy MH Sr. Cedar Rapids, Iowa 
Iowa Wesleyan Elizabeth Guzman RH Jr. Fontana, Calif. 
Iowa Wesleyan Allegra Tennis MH Sr, Madison, Wis. 
Jamestown (N.D.) Kalie Zent OH Jr. Richardton, N.D. 
Jamestown (N.D.) Krysten Williams L Sr. Jamestown, N.D. 
Jamestown (N.D.) Rebecca Price L Sr. Great Falls, Mont. 
Jamestown (N.D.) Shannon Fee OH Sr. Williston, N.D. 
Jamestown (N.D.) Jada Meiklejohn s Sr. Dickey, N.D. 
Jamestown (N.D.) Allison Church OH Jr. Dryden, Ontario 
John Brown (Ark.} Alyssa Hanson s Sr. Tulsa, Okla. 
John Brown (Ark.) Allie Rankin MH Sr. Richardson, Texas 
John Brown {Ark.) Sarah Jordan L Jr. Siloam Springs, Ark. 
Johnson & Wales {Colo.) Kiani Ortiz RS/DS Jr. Pueblo, Colo. 
Judson (Ill.) Kiley Helgerson OH Sr. Inverness, Ill. 
Kansas Wesleyan Tiffany Goetz DS Sr. Hoxie, Kan. 
Kansas Wesleyan Megan Dowling OH Sr. Tribune, Kan. 
Kansas Wesleyan Stephanie Wilken RS Jr. Chanute, Kan. 
Lee (Tenn.) Sarah Smith DS/L Jr. Oo/lewah, Tenn. 
Lee (Tenn.) Christa Hutchison OH Jr. Jackson, Tenn. 
Lee (Tenn.) Kayla Carlisle MB Sr. Greer, S.C. 
Lee (Tenn.) Courtney Culbreath OH Sr. Huntsville, Ala. 
Lee (Tenn.} Lindsay Shein DS/L Sr. Lighthouse Point, Fla. 
Lewis-Clark Slate (Idaho) Kim Fong s Sr. Lewiston, Idaho 
Lewis-Clark Stale (Idaho) Jenika Jeppson MB Sr. Green River, Wyo. 
Lewis-Clark State {Idaho) Kelli Tikker OH Sr. Nine Mile Falls, Wash. 
Lewis-Clark State (Idaho) Lauryn Herrick OH Jr. Cypress, Calif. . 
Lindenwood {Mo.) Kelsey Biggs s Jr. Edwardsville, Ill. 
Lindenwood {Mo.) Ellen Fandry OH Jr. Houston, Texas 
Lindenwood (Mo.) Kelsey Vogler MH Sr. Jefferson City, Mo. 
Lindenwood (Mo.) Krista Yoder MH Sr. Murray, Neb. 
Loyola University Ashley England MB Jr. Morgan Hill, Calif. 
Lubbock Christian (Texas) Elissa Loynes MB Sr. Kemah, Texas 
Lyon (Ark.) Chelsea Hinton OH Jr. Jonesboro, Ark. 
Madonna {Mich.) Amanda Koszela DS/L Jr. Dearborn, Mich. 
Madonna (Mich.) Karie Altman MH Jr. Taylor, Mich. 
Maine-Fort Kent Kumiko Chow RH Sr. Vancover, Canada 
Maine-Presque Isle Megan Korhonen s Sr. Littleton, Maine 
Malone (Ohio) Jennifer Gahagan OH Sr. North Benton, Ohio 
Malone (Ohio) Lori Gale OH Sr. Wooster, Ohio 
Malone (Ohio) Megan Fisher RH Jr. Canton, Ohio 
Marian (Ind.) Danielle Perry OH Sr. New Palestine, Ind. 
Mayville State (N.D.) Kacie Fortmann OH Jr. Fisher, Minn. 
McKendree (Ill.) Melinda Bayer RH Jr. Collinsville, Ill. 
McKendree (111.) Melissa Bayer s Sr. Collinsville, Ill. 
McKendree (HI.) Lindsey Gray L Sr. Lebanon.Ill. 
McKendree (!II.) Kaitlyn Kollmann RH Jr. Collinsville, Ill. 
McKendree (Ill.) Kelsie Perkins s Jr. Jacsonville, Ill. 
McKendree (111.) Lauren Richter RH Jr. Mascoutah, Ill. 
McKendree (Ill.) Kalie Ringering DS Sr. Bethalto, Ill. 
McKendree (111.) Tara Ryterski OH Sr. Nashville, Ill. 
Mid-America Christian {Okla.) Cris Smith OH/MH Sr. Sao Paulo, Brazil 
Mid-Continent (Ky.) Lindsey Davis s Sr. Charlestown, lnd. 
Midland {Neb.) Kelsie Scholting DS Sr. Louisville, Neb. 
Midland (Neb.) Alexandria Myers OS Jr. Papillion, Neb. 
Milligan (Tenn.) Emilee Hale MB Sr. Morristown, Tenn. 
Minot State (N.D.) Shari Dueck RS Sr. Prince Albert, Sask 
Missouri Valley Paula Tieman s Sr. Blackbum, Mo. 
Missouri Valley Ali Schrader MH Sr. St.Ann, Mo. 
Mobile (Ala.) Shea McBee MB Sr. Birmingham, Ala. 
Mobile (Ala.) Alyson Kovacs RH Sr. Sanford, Fla. 
Montana State-Northern Jordan Merrill s Sr. Stanford, Mont. 
Montana State-Northern Jenna Frankina OS Sr. Helena, Mont. 
Montana Tech Jesse Bowden s Sr. Newbury Park, Calif. 
Montana Tech Shersteen Cline OH Jr. Big Sandy, Mont. 
Montana Tech Allyse Cruise L Jr. Liberty, SK 
Montana Tech Katie Petteys MB Jr. Thompson Falls, Mont. 
Montana Western Theresa Bennett OH Sr. Dillon, Mont. 
Montreat (N.C.) Allison Baumgartner MC Sr. Charlotte, N.C. 
Morningside (!owa) Kaeli Austin OH Jr. Sioux City, Iowa 
Morningside (Iowa) Erin Downing OH Sr. Ottumwa, Iowa 
Morningside (Iowa) Leah Nielsen OS Jr. Sergeant Bluff, Iowa 
Morningside (Iowa) Kayla Stehlik MB Sr. Dorchester, Neb. 
Mount Marty (S.D.) Cortney Bullington DS Jr. Mullen, Neb. 
Mount Marty (S.D.) Jennifer Jerdee $ Jr. Sioux City, Iowa 
Mount Mercy (Iowa) Alexa Francois OS Sr. Dundee, Iowa 
Mount Mercy (Iowa) Beth Ripperger L Sr. Knoxville, Iowa 
Mount Mercy (Iowa) Janae Rosien s Sr. Washington, Iowa 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) Sarah Yutzy MH Sr. West Jefferson, Ohio 
Nebraska Wesleyan Kessy Hergenrader DS Jr. North Platte, Neb. 
Nebraska Wesleyan Denae Becker MH Sr. Hartington, Neb. 
Nebraska Wesleyan Allee Kuska MH Sr. Exeter, Neb. 
Nebraska Wesleyan Laura Brammeier OH Sr. Lincoln, Neb. 
Nebraska Wesleyan Erika Goldsmith L Sr. Omaha, Neb. 
Northwestern (Iowa) KaiUin Beaver s Sr. Sioux Center, Iowa 
Northwestern Ohio Debra Brubaker s Jr. West Alexandria, Ohio 
Northwestern Ohio Meagan EnYart MB Sr. Lima, Ohio 
Northwestern Ohio Kelly Oldiges l Jr. Vandalia, Ohio 
Oklahoma Baptist Emily Vanderburg OS Sr. Paris, Texas 
Oklahoma City Victoria Cross DS/L Jr. Oklahoma City, Okla. 
Oklahoma City Vicky Murphy RSH/OH Jr. Spring, Texas 
Oklahoma City Taylor Rowton RSH/OH Jr. Edmond, Okla. 
Olivet Nazarene (Ill.) Laura Kirst DS/OH Sr. Galena, Ill. 
Olivet Nazarene (Ill.) Tara Schmidt OPP Sr. Olathe, Kan. 
Olivet Nazarene (!JI.) Sara Byrne MB Sr. Downers Grove, Ill. 
Olivet Nazarene (Ill.) Terese Byrne OH Jr. Downers Grove, Ill. 
Olivet Nazarene (Ill.) Lauren Comfort DS/S Jr. Joliet, Ill. 
Olivet Nazarene (Ill.) Molly Goldbach MB Jr. Redondo Beach, Calif. 
Olivet Nazarene (Ill.) DeeAnn Garvin L Jr. Bloomington, Jnd. 
Oregon Tech Jackie Palette s Jr. Helena, Mont. 
Ottawa (Kan.) Shannon Donley DS Jr. Dexter, Kan. 
Our Lady of the Lake (Texas) Liza Rodriguez RS/OH Jr. El Paso, Texas 
Our Lady of the Lake (Texas) Lauren Eveler OH Sr. Clint, Texas 
Park (Mo.) Bethany Buehler OH Sr. Parkville, Mo. 
Park {Mo.) Crystal Cole s Sr. Kearney, Mo. 
Park {Mo.) Kristin Beck OH Sr. Kansas City, Mo. 
Peru State (Neb.} Toni Ratliff RH Sr. Shenandoah, Iowa 
Peru State (Neb.) Sarah Novak OH Sr. Howells, Neb. 
Peru State (Neb.) Kelsey Monahan OH Sr. Atkinson, Neb. 
Peru State (Neb.) Dani Vernon MB Sr. Fairbury, Neb. 
Peru State (Neb.) Jordan Rettele OH Sr. Lincoln, Neb. 
Philander Smith (Ark.) Ariel Flood OH Sr. Chicago, Illinois 
Point Park (Pa.) Angela Nelson DS Sr. Meadville, Pa. 
Point Park (Pa.} Rachel Roddy RS Sr. Greensburg, Pa. 
Point Park {Pa.) Zoe Hughes OH Jr. Butler, Pa. 
Point Park {Pa.) Rachel Stedina MH Jr. Darlington, Pa. 
Point Park (Pa.) Katherine Geary s Jr. Pittsburgh, Pa. 
Purdue-Calumet Savannah Hauler OH Jr. Schererville, Ind. 
Purdue-Calumet Alexis Valle OS Jr. Buffalo, Ind. 
Purdue-Calumet Heather Mccaslin OH Jr. Grant Park, Ill. 
Purdue-North Central Tara Irwin OH Sr. Walkerton, Ind. 
Reinhardt (Ga.) Courtney Byrd SIDS Sr. Riverdale, Ga. 
Reinhardt (Ga.} Isa Costa s Sr. Sao Paulo, Brazil 
Reinhardt (Ga.} Sarni Lane OH Jr. Kennesaw, Ga. 
Reinhardt (Ga.} Kayla Spivey RH/S Jr. Woodstock, Ga. 
Robert Morris (Ill.} Hilary K/uczynski s Jr. Riverside, Ill. 
Robert Morris (111.} Amy Jankowski LS/DS Sr. Elmwood Park, Ill. 
Robert Morris (Ill.) Amber Alwin RS Sr. LaGrange Park, Ill. 
Roberts Wesleyan (N.Y.) Mandie Bartz MB Sr. Attica, N.Y. 
Roberts Wesleyan (N.Y.} Katie Maher L Jr. Baldwinsville, N.Y. 
Rocky Mountain (Mont.) Jessica Overstreet MB Sr. Three Forks, Mont. 
Rocky Mountain (Mont.) Ashley Coburn OS Sr. Bozeman, Mont. 
Rocky Mountain (Mont.) Marni Magnuson MB Sr. Miles City, Mont. 
Saint Francis (lnd.) Abby Schnur DS Sr. Boonville, Ind. 
Saint Francis {Ind.} Nicole Newton MB Jr. Rochelle, Ill. 
Saint Xavier (Ill.} Ashley August s Jr. LaGrange Park, Ill. 
Saint Xavier ( 111.) Danielle Malloy RH Sr. Tinley Park, Ill. 
Saint Xavier (Ill.} Erin Sebo L Jr. Downers Grove, Ill. 
San Diego Christian (Calif.) Valaree Bergmann MH Sr. Shafter, Calif. 
Shawnee State (Ohio) Jami Turrill OH Sr. Albany, Ohio 
Shawnee State (Ohio) Tiffany Dailey OS Sr. Chillicothe, Ohio 
Siena Heights (Mich.) Nichole Hughes OH Jr. Tecumseh, Mich. 
Siena Heights (Mich.} Kaitlin Ludwig MH Jr. Milan, Mich. 
Siena Heights (Mich.) Brianna Chrenko MH Sr. Northville, Mich. 
Sioux Falls (S.D.) Rachel Heeney l Sr. South Sioux City, Neb. 
Sioux Falls (S.D.) Kayla Roslma OPP/OH Sr. Arlington, S.D. 
South Dakota Tech (S.D.} Madisen Lane OH Jr. Fort Collins, Colo. 
South Dakota Tech (S.D.} Paige Corcoran MH Jr. Pierre, S.D. 
South Dakota Tech (S.D.) Reanna Roberson Sil Jr. Windsor, Colo. 
Southeastern (Fla.) Christine Dell OH Jr. Naples, Fla. 
Southern Nazarene (Okla.) Shannon Heath DS Jr. Enid, Okla. 
Southwestern (Ariz.) Jennifer Haynes MB Sr. Pagosa Springs, Colo. 
Southwestern (Ariz.) Meredith Distad s Sr. Sartell, Minn. 
Southwestern {Kan.) Stacie Hinkel RH Jr. Wichita, Kan. 
Southwestern (Kan.) Kindell Copeland s Jr. Wichita, Kan. 
Southwestern (Kan.) Kimberly Kellogg DS Jr. Wichita, Kan. 
Southwestern (Kan.) Taylor Kinnamon MH/MB Jr. Copeland, Kan. 
Spring Arbor {Mich.) Caitlin Bauknecht OH Jr. Oshkosh, Wis. 
Spring Arbor (Mich.) Erin Johnson OH Jr. Aurora, Colo. 
Spring Arbor (Mich.) Cassandra Kramer DS Jr. Concord, Mich. 
Spring Arbor (Mich.) Annie Jones MH Jr. Kalamazoo, Mich. 
St. Catharine (Ky.) Jordan Boyle OH Jr. Florence, Ky. 
St. Catharine (Ky.) Sam Gehler RS Jr. Amelia, Ohio 
St. Catharine (Ky.) Mandy Gray L Jr. Princeton, Ky. 
St. Francis {Ill.) Kyrslen Becker OH Sr. Arlington Heights, Ill. 
St. Francis (Ill.) Kelsey Polle s Grad Student Spring Valley, Ill. 
SI. Mary (Kan.) Brittney Atchison OS Jr. Lansing, Kan. 
Sterling (Kan.) Caitlin Magee MB Jr. San Leandro, Calif. 
Tabor {Kan.) Jordan Crosson MB Sr. Minneapolis, Kan. 
Tabor (Kan.) Erin Dick OS Sr. Corn, Okla. 
Tabor (Kan.) Tina Frick MB Sr. Durham, Kan. 
Tabor (Kan.) Cortney Janzen MB Jr. Henderson, Neb. 
Tabor (Kan.) Mandilyn Phillips s Jr. Halstead, Kan. 
Tabor (Kan.) Samantha VanRanken OH Jr. Medicine lodge, Kan. 
Taylor (Ind.) Kristen VandeBunte MB Sr. Grandville, Mich. 
Taylor (Ind.) Rachel· Kizer OH Sr. Griffith, Ind. 
Taylor (Ind.) Kelsey Pritchard OH Jr. Indianapolis, Ind. 
The Master's (Calif.) Sarah Oskam OH Sr. Kingsburg, Calif. 
Trevecca Nazarene (Tenn.) Brooke Cannon s Sr. Payson, Ariz. 
Trinity Christian (II!.) Amber Slenk L Sr. Pella, Iowa 
Trfnity Christian (Ill.) Sara Ooms MH Sr. Lansing, Ill. 
Trinity International (111.) Allison Kingsbury L Sr. Aurora, Ill. 
Trinity In tema tional ( 111.) Katharine Wilsori RH Jr. Wheeling, Ill. 
Trinity lnterna tional ( 111.) Brynne Eaton MB Jr. Fredrick, Md. 
Union (Tenn.) Kelsey Duling L Sr. Pasadena, Calif. 
Ursuline (Ohio) Jamie Fox OH Sr. Copley, Ohio 
Ursuline (Ohio) Molly Allier s Sr. Mentor, Ohio 
Ursuline (Ohio} Briana Mlady L Jr. Parma, Ohio 
Valley City State (N.D.) Sabrina Heywood OH/MH Sr. Rouleau, SK 
Vanguard (Calif.} Alexandra Leja s Jr. Thermal, Calif. 
Vanguard (Calif.) Lisa Morgan OH Jr. Indian Wells, Calif. 
Virginia Interment Tricia Dygert L Sr. Sarasota, Fla. 
Virginia-Wise (Va.) Megan Funk OH Sr. Fries, Va. 
Virginia-Wise (Va.) Robyn Dougherty MH Jr. Nickelsville, Va. 
Viterbo (Wis.) Amanda Bernett S/RH Sr. Sparta, Wis. 
Viterbo {Wis.) Jenna Lau RH Sr. Eau Claire, Wis. 
Warner Pacific {Ore,) Melita Elliot s Sr. Estacada, Ore. 
Wayland Baptist (Texas} Desiree Luevano LS Sr. El Paso.Texas 
Wayland Baptist {Texas) Alissa Mitchell OS Sr. Clinton, Okla. 
Wayland Baptist {Texas) Keliesha Ross OH Grad Student Arlington, Texas 
Webber International (Fla.) Amanda Smith OH Sr. Fircrest, Wash. 
Webber International (Fla.) Heather Allshouse MB Jr. Leesburg, Fla. 
William Jewell (Mo.) Katherine Long SIDS Jr. Kansas City, Mo. 
William Penn (Iowa) Katherine Stumberg SIDS Jr. Williamsburg, Iowa 
William Penn (Iowa) Caitlin Hadden LIDS Sr. Oskaloosa, Iowa 
William Penn (Iowa) Krista Pettit DS/S Sr. Grundy Center, Iowa 
William Woods (Mo.) Marisa Benthusen DS Sr. Raymore, Mo. 
William Woods (Mo.) Brianna Rodriguez RH Sr. Camdenton, Mo. 
Xavier (La.) Danielle Jones OH Sr. Baton Rouge, La. 
York (Neb.) Crystal Rush OH Jr. Ponca, Neb. 
York (Neb.) Mindy Witt OH Sr. Flagler, Colo. 
York (Neb.) Kimberlee Degroot MH Jr. Bozeman, Mont. 
